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Оценка потенциала и возможностей развития муниципальных образований на сегодня 
актуализирована. Вся работа по оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления регламентируется в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые раз-
мещены на официальном сайте: 
– Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. 
№579, от 14 октября 2012 г. №1384); 
– постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов» и подпунктов «и» пункта 2 Указа президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (в редакции постановления Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2014 г. №1505); 
– Указ Президента Чувашской Республики от 26.01.2009 №4 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» (в редакции Указа Президента Чувашской Республики от 27 января 2010 г. №8, от 
17 января 2011 г. №3, Указа Главы Чувашской Республики от 7 февраля 2012 г. №20, от 13 
марта 2013 г. №24, от 25 августа 2014 г. №122); 
– постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2009 г. №60 
«О мерах по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 г. №4 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
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гов и муниципальных районов» (в редакции постановления Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 27 января 2010 г. №15, 22 декабря 2010 г. №476, 13 марта 2013 г. №91, 26 
февраля 2014 г. №64, 24 декабря 2014 г. №459). 
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляет-
ся в соответствии с методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №1317. 
По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за отчетный период Правительственная комиссия по оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ежегодно 
до 1 сентября года, следующего за отчетным, определяет получателей грантов, показатели 
эффективности деятельности которых имеют наибольшее значение. 
Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов рассчитывается в соответствии с перечнем ре-
комендуемых показателей, используемых для определения размера грантов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №1317. 
Вопросы развития модернизации находятся в центре внимания и научных интересов 
ученых разных стран и отраслей знаний. Так, современные научные разработки в области 
социокультурной модернизации активно ведутся в Центре исследований модернизации Ака-
демии наук Китая под руководством Хэ Чуаньци; в Институте социальных исследований 
университета г. Мичигана (США) под руководством Р. Инглхарта; в Фонде Бертельсмана 
(Германия); в Программе развития ООН. В Российской Федерации на изучение социокуль-
турной модернизации направлены исследовательские усилия сотрудников Лаборатории 
сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ (Р. Инглхарт), Центра изучения социо-
культурных изменений Института философии РАН под руководством Н.И. Лапина и Л.А. 
Беляевой; Института социологии РАН, Института сравнительных исследований модерниза-
ции обществ (г. Казань, руководитель Х. Дэвис, профессор Бангорского университета, Вели-
кобритания), ряда региональных центров России. [1]. На муниципальном уровне в регионах 
страны разработка методики по оценке уровня модернизации на сегодняшний день ведется 
только в республике Башкортостан.  
Среди субъектов Российской Федерации Чувашия является регионом, в котором пара-
доксальным образом проявляются две тенденции развития. Достаточно низкие показатели 
социально-экономической ситуации сочетаются с относительно высоким качеством жизни и 
индексом развития человеческого потенциала. С точки зрения социокультурного подхода 
Чувашию нельзя отнести ни к одному из базовых социокультурных типов регионов, по-
скольку республика с этой точки зрения находится в промежуточном положении между 
функционально сбалансированным, многоаспектно поддерживающим человека и функцио-
нально несбалансированным, декларирующим поддержку человека. [2] 
Муниципальные образования Чувашии представлены 5 городскими округами, 7 город-
скими поселениями, 21 муниципальными районами и 284 сельскими поселениями. Каждое 
муниципальное образование имеет общие и специфические возможности, барьеры и условия 
для развития. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, городских округов и муниципальных районов, опроса по оценке насе-
лением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления по-
зволяет выявить системные и специфические факторы сдерживания и стимулирования про-
цессов развития модернизации Чувашской Республики. 
В данной статье предпринята попытка анализа объективных показателей развития му-
ниципальных образований Чувашии.  
Так, максимальное значение показателя за 2014 год по числу субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения зафиксировано в Чебокср-
ском (309,5 человек), Яльчикском (299,1) и Урмарском (293,7) муниципальных районах, г. 
Чебоксары (574,2), г. Шумерля (456,6), г. Канаше (389,3). 
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Наиболее положительная динамика показателя за 2014 год по сравнению с уровнем 
2013 года зафиксирована в Батыревском (с 268,4 до 283,5), Ибресинском (с 210,9 до 270,0), в 
Мариинско-Посадском (с 229,8 до 262,0) муниципальных районах. Также рост показателя 
отмечен в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Козловском, Красноармейском, Красноче-
тайском, Моргаушском Порецком, Цивильском, Шемуршинском районах, гг. Алатырь и Но-
вочебоксарск. Снижение данного показателя сложилось только в Янтиковском районе. 
В 2014 году рост доли среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
обеспечили все муниципальные образования, кроме Шемуршинского района и г. Канаша. 
Самая высокая численность среди муниципальных районов – Янтиковский (61,5%), Ядрин-
ский (60,0%), Красночетайский (55,94%), среди городских округов – г. Чебоксары (42,2%), г. 
Алатырь (30,1%).  
Самый высокий объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 
2014 году составил 36,8 тыс. рублей в Чебоксарском районе, 19,3 тыс. рублей в Вурнарском 
районе, 30,4 тыс. рублей в г. Чебоксары, 18,7 тыс. рублей в г. Новочебоксарск. Самый низкий 
сложился в Урмарском районе – 482,5 рубля на 1 жителя и 5,8 тыс. рублей в г. Канаш. 
Максимальное значение доли площадей земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (му-
ниципального района) зафиксировано в Вурнарском (99,98%), Ибресинском (100%) и Чебок-
сарском (100%) муниципальных районах. 
Наиболее положительная динамика показателя за 2014 год по сравнению с уровнем 
2013 года зафиксирована в Яльчикском, Красноармейском, в Комсомольском, в Янтиков-
ском, в Аликовском, Чебоксарском муниципальных районах. Также рост показателя отмечен 
в Канашском, Козловском, Моргаушском, Цивильском, Шемуршинском муниципальных 
районах и городском округе г. Шумерля. 
Рост значения данного показателя свидетельствует о повышении эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления вышеуказанных районов республики по разви-
тию собственной доходной базы.  
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения в Чувашской Республике составляют опорную дорожную сеть и обеспечивают основ-
ные грузопассажирские перевозки.  
На сегодняшний день «недоремонт» сети автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения в Чувашской Республике составляет 62,8 % (967,1 км) от их общей 
протяженности. Причиной неудовлетворительного состояния сети дорог и мостовых соору-
жений на ней являются малые объемы ремонта и накопленный годами «недоремонт». 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2015 составляет 63,0%.  
Среди городских округов наибольшее значение составило 86,4% в г. Канаше, наимень-
шее значение 39,05 в г. Чебоксары, среди муниципальных районов наибольшее значение в 
Алатырском районе – 83,5% и наименьшее в Мариинско-Посадском районе – 53,0%. 
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного авто-
бусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского ок-
руга (муниципального района) по Чувашской Республике составляет 6,6%. Автобусное со-
общение имеют практически все населенные пункты республики, однако по итогам 2014 го-
да в Красноармейском районе данный показатель составил 22,7%, в Чебоксарском районе 
11,0%.  
По итогам 2014 года самая высокая среднемесячная зарплата на крупных и средних 
предприятиях и в некоммерческих организациях сложилась в Красноармейском районе – 
22731,5 рублей, в г. Чебоксары – 25631 рублей, самая низкая – в Алатырском районе – 
13673,8 рублей и г. Алатырь – 18442,4 рублей; 
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за январь – декабрь 2014 года по официальным данным Чувашстата средняя заработная 
плата педагогических работников образовательных организаций общего образования соста-
вила 21274,0 рублей или 102,2% от средней заработной платы по Чувашской Республике за 
2014 год. 
Среди городов наибольшая заработная плата составила в г. Новочебоксарск – 21504,5 
рублей, наименьшая в г. Алатырь – 197528,2 рубля, среди муниципальных районов неболь-
шая в Козловском районе – 18585,7 рублей, наименьшая в Янтиковском районе – 15631,2 
рубля.  
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций за 2014 год составила 18519,7 рублей или 99,6% от средней заработной платы в 
сфере общего образования в Чувашской Республике по официальным данным Чувашстата, 
организаций дополнительного образования – 18303,8 руб. или 84,6% от средней заработной 
платы учителей в Чувашской Республике по официальным данным Чувашстата за 2014 год. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
дошкольных учреждений в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 110%. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 
111,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом 
на 105,6%. 
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Чуваш-
ской Республики за 2014 год составила 11891,6 рублей.  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений 
физической культуры и спорта за 2014 год составила 14419,1 рубля, увеличившись по срав-
нению с 2013 годом на 9,6%.  
Дошкольным образованием в республике охвачено 79% детей в возрасте 1-6 лет. В 
2014 году для организации дошкольного образования создано 5750 мест, введено 15 новых 
детских садов на 2716 мест, в том числе 2024 места за счет строительства 9 новых детских 
садов и приобретения одного детского сада, 692 места за счет реконструкции 5 перепрофи-
лированных зданий. 
В очереди на получение мест в детских садах в Чувашской Республике по состоянию на 
31 декабря 2014 года зарегистрировано 32247 детей, в том числе 12193 (37,8%) – старше 1,5 
лет, 46 (0,1%) – старше 3-х лет, в трех муниципальных образованиях (Алатырский, Ибресин-
ский и Козловский районы) в очереди оставались дети старше 3-х лет. По данным статнаб-
людения, в Чувашской Республике нет дошкольных и общеобразовательных организаций, 
размещающихся в аварийных зданиях.  
Общее значение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по данным предметам в 2014 году составило 98,05%, в 2013 году – 
97,76%. В 3 муниципалитетах Чувашской Республики значение этого показателя составило 
100%: Аликовский, Мариинско-Посадский и Урмарский районы (2013 год – в 2 муниципали-
тетах: г. Шумерля и Мариинско-Посадский район). Самые низкие значения в Красночетай-
ском районе – 92,52%; Алатырском районе – 95,95%; Красноармейском районе – 96,43%; 
Моргаушском районе – 96,45%; Батыревском районе – 96,53% (в 2013 году в Шумерлинском 
районе – 91,07%; Алатырском районе – 92,86%; г. Алатырь – 94,79%; Красноармейском рай-
оне – 95,56% Козловском районе – 96,25%). 
Из числа выпускников 2014 года не получили аттестаты 1,95% (2013 г. – 2,24%), из них 
99 выпускников дневных школ (2013 г. – 94 выпускника), вечерних школ – 32 человека (2013 
год – 79 человек). В Российской Федерации не набрали минимального количества баллов по 
обязательным экзаменам также около 2% выпускников школ. Наибольшая доля не получив-
ших аттестат о среднем общем образовании была среди выпускников Красночетайского 
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(7,48%), Алатырского (4,05%), Красноармейского (3,57%), Моргаушского (3,55%) районов (в 
2013 г. – 8,93% выпускников Шумерлинского района, 7,14% - Алатырского района, 5,21% - г. 
Алатырь, 4,44% - Красноармейского района, 3,75% - Козловского района). 
В целях формирования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 
комплекс условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, в том числе по зрению, 
слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата, проведена адаптация 36 общеобразо-
вательных организаций, участвующих в реализации программы «Доступная среда», путем 
капитального ремонта за счет средств республиканского бюджета (59485,5 тыс. рублей). На 
оснащение данных школ специальным оборудованием для организации образовательного 
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья была выделена федераль-
ная субсидия в размере 58643,7 тыс. рублей. 
По данным Минздрава Чувашии интегральным показателем, отражающим эффектив-
ность проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий по итогам профилактических 
медосмотров, является доля детей, отнесенных к первой и второй группам здоровья. В 2014 
году по сравнению с 2013 годом возрос данный показатель на 2,8% (2013 г. – 85,1%, 2014 г. – 
87,9%). В то же время незначительно возросло количество детей, отнесенных к пятой группе 
здоровья (2013 г. – 1,4%, 2014 г. – 1,8%). 
Наиболее высокий уровень выявленной патологии по результатам профилактических 
осмотров в 2014 году отмечен в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, в сельских му-
ниципальных образованиях: Аликовский район, Моргаушский район, Мариинско-Посадский 
район, Порецкий район, Батыревский район. В 2013 году ситуация в городах была похожей, 
а в сельских местностях высокий уровень выявленных патологий отмечался в Порецком, 
Аликовском, Козловском, Чебоксарском и Ибресинском районах. 
В 2014 году 3788 обучающихся 20 муниципальных школ обучались во вторую смену: 3 
школы сельской местности Алатырского, Ибресинского, Канашского районов и 17 школ го-
родской местности (г. Канаш – 4, г. Цивильск – 1, г. Чебоксары – 10, г. Шумерля – 2). Доля 
обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся дневных 
общеобразовательных организаций составило 96,9% (в 2013 году – 97%). Вторую смену уда-
лось ликвидировать в Батыревском районе, в одной школе в г. Чебоксары. Однако появились 
школы, обучающие во вторую смену, в Ибресинском, Канашском районах, г. Цивильске. 
Идет процесс увеличения численности детей, обучающихся во вторую смену. В настоящее 
время в отдельных городских округах, или отдельных общеобразовательных организациях 
городских округов или муниципальных районов количество обучающихся вследствие влия-
ния демографических и миграционных процессов значительно превышает проектную мощ-
ность школ.  
Продолжается увеличение расходов на одного обучающегося в муниципальных обще-
образовательных учреждениях: в 2014 году по Чувашской Республике по сравнению с 2013 
годом оно составило 8,9%. 
В Чувашской Республике в 2014 году функционировало 130 организаций дополнитель-
ного образования, в том числе: 30 многопрофильных центров, дворцов, домов творчества, 2 
станции юных техников, 32 детские школы искусств, 10 музыкальных школ, 4 художествен-
ные школы, 36 детско-юношеских спортивных школ, 12 детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, одна конно-спортивная школа, одна детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа, одна спортивная школа-центр культуры и здоровья, один физкуль-
турно-спортивный комплекс (2013 год – 130).  
По данным муниципальных районов и городских округов дополнительными общеобра-
зовательными программами в 2014 году было охвачено 64,32% детей от общего количества 
детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) (2013 год – 59%). Наибольший охват до-
полнительным образованием приходится на Вурнарский, Красноармейский, Ядринский, Ян-
тиковский районы, наименьший – на Красночетайский, Мариинско-Посадский, Шумерлин-
ский районы и город Алатырь.  
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В Чувашской Республике сеть государственных и муниципальных учреждений культу-
ры включают в себя 537 общедоступных библиотек, 747 культурно-досуговых учреждений, 
22 музея с филиалами, 7 парков культуры и отдых, 661 объект культурного наследия, из них 
80 находятся в муниципальной собственности.  
По состоянию на 01.01.2015 доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры составляет 26%. При этом в Батыревском, Ка-
нашском, Козловском, Комсомольском, Красоармейском, Красночетайском, Мариинско-
Посадском, Шемуршинском, Шумерлинском, Яльчикском, Янтиковском районах данный 
показатель ниже среднереспубликанского и варьируется от 8 до 18,8%, в Аликовском, Вур-
нарском, Ибресинском, Моргаушском, Порецком, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском 
районах – выше среднереспубликанского значения и варьируется от 26,6 до 37,3%. Наихуд-
шая ситуация по состоянию зданий муниципальных учреждений культуры наблюдается в 
Урмарском районе (42,6%), Ибресинском районе (47,8%)Ю Цивильском районе (58,5%). В 
городских округах требует капитального ремонта здание Алатырского Дворца культуры 
(100%), Шумерлинского Дворца культуры «Восход» (100%). В республике реализуются про-
граммы по капитальному ремонту и модернизации муниципальных учреждений культуры.  
На территории Чувашской Республики находится 661 объект культурного наследия, из 
них 80 – в муниципальной собственности. Объектов культурного наследия, требующих кон-
сервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности – 8, что составляет 10%. В настоящее время Минкульут-
ры Чувашии совместно с администрациями районов рассматривается вопрос о передаче ука-
занных объектов культурного наследия в аренду предпринимателям.  
Главный результат принимаемых мер по развитию массового спорта это приобщение 
сегодня 37,4% населения Чувашии к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом (РФ – 29%, ПФО – 30,6%). И по данному показателю республика находится в числе 
передовых регионов России. Среди муниципальных образований по итогам 2014 г. по пока-
зателю доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
тройке лидеров оказались Ибресинский, Канашский и Вурнарский районы. Этому успеху со-
путствует обеспеченность спортивными сооружениями и их доступность. На сегодняшний 
день в республике в целом более 65 тыс. жителей прошли апробацию тестовых нормативов 
комплекса ГТО.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Чуваш-
ской Республики, составила 25,4 кв.м, в том числе в городской местности – 22,8 кв.м, в сель-
ской местности – 29,6 кв.м. Наибольшая общая площадь жилых помещений в среднем на од-
ного жителя приходится в Красночетайском – 37,9 кв.м, Козловском – 34,2 кв.м, Яльчикском 
– 33,9 кв.м районах. Наименьшая общая площадь жилых помещений в среднем на одного 
жителя приходится на г. Новочебоксарск – 20,5 кв.м, среди муниципальных районов – в Че-
боксарском районе – 23,2 кв.м. 
На территории Чувашской Республики расположено 10113 многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. В 
настоящее время 10008 многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-
брали и реализуют способ управления многоквартирными домами, что составляет 97%. Для 
105 многоквартирных домов управляющие организации были выбраны по результатам от-
крытого конкурса в таких муниципальных образованиях как: Вурнарский Козловский, Ма-
риинско-Посадский, Моргаушский районы и города Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары. Все 
многоквартирные дома, расположенные на территории муниципальных образований, по-
ставлены на государственный кадастровый учет. 
В большинстве муниципальных районов и городских округов в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом наблюдается положительная динамика увеличения доли налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муни-
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ципального образования (без учета субвенций), за исключением Порецкого и Мариинско-
Посадского районов и города Новочебоксарска, в которых доля налоговых и неналоговых 
доходов уменьшилась. По итогам 2014 года наибольшая доля налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образова-
ния (без учета субвенций) составила в городах Чебоксары (67,1%), Канаш (61,5%) и Новоче-
боксарск (59,4%). 
Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) на 
протяжении 3 лет отсутствует. Средний размер расходов бюджетов муниципальных образо-
ваний на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жи-
теля по муниципальным образованиям по итогам 2014 года составил 764,3 рублей, увели-
чившись по сравнению с 2013 годом на 5,0%. Рост обусловлен, в основном, повышением с 1 
октября 2013 года оплаты труда муниципальных служащих.  
Генеральные планы городского округа (схемы территориального планирования муни-
ципальных районов) имеются у всех муниципальных образований. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления город-
ского округа (муниципального района) во всех муниципальных образованиях достаточно вы-
сокий, так в 16 муниципальных районах результат выше 80%. Самый низкий – 62,6% в Мор-
гаушском районе. В городах от 58,5% в г. Новочебоксарск до 85,0% в г. Чебоксары.  
Среди муниципальных районов, по мнению населения, выше всех выразили удовлетво-
ренность деятельностью главы муниципального образования жители Шемуршинского рай-
она (96,6%), деятельностью главы администрации муниципального образования (100%) Ше-
муршинского района, организацией транспортного обслуживания больше всего удовлетво-
рены жители Моргаушского района (91,2%), качеством автомобильных дорог (63,3%) жите-
ли Алатырского района, жилищно-коммунальными услугами (93,1%) жители Шемуршин-
ского района. 
Среди городских округов, по мнению населения, удовлетворенность население выска-
зало в г. Алатыре (76,2%) в области жилищно-коммунальных услуг (хуже всего – в г. Шу-
мерля), в г. Канаше – большая удовлетворенность выявлена в организации транспортного 
обслуживания (хотя среди городских округов самый высокий уровень имеет город Чебокса-
ры); в г. Новочебоксарске – наибольшую удовлетворенность выразили по деятельности гла-
вы администрации муниципального образования. 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что в Чувашской Республике есть все 
предпосылки для оценки модернизации муниципальных образований. Индексация муници-
пальных образований Чувашской Республики позволит позиционировать каждое муници-
пальное образование среди других и проиндексировать все виды модернизации. 
Итогом явится характеристика каждого муниципального образования с точки зрения 
модернизированности, что позволит определить эффективность управления и предложить 
варианты стратегий модернизационного развития для муниципальных образований Чува-
шии. 
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